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Invoice management is an important link of tax collection and management. 
Good invoice management is very importrant for Controling taxpayer’s behavior, 
monitoring tax loopholes and promoting economic order. To establish long-term 
mechanism of invoice management and regulate the ordinary invoice management, 
the State Administration of Taxation issued a notice “The Implementation Program of 
Simple Consolidated Invoice Type and Unified Style in National Average Bill” which 
is according to the ideas of consolidating invoice types, unifying style, establishing 
platform and network issuing. Based on above work, some tax authorities 
implemented to open network invoice with invoice management system using 
network.It is a beneficial exploration to use network invoice. 
Network invoice system is on the base of tax collection and managing 
information system. The core is data management. Application of real time billing 
system which is online data transmission technology is very important for invoicing 
companies and individuals to monitor all the links such as a network invoice receiving 
and purchasing, draw, cancellation, acquisition, query and data applications. Its 
characteristics are online billing, digital anti-counterfeiting, comprehensive 
monitoring and convenient inspecting. 
This paper analyzes the characteristic upgrading the network of invoice 
management system and the difficulties faced by construction. It proves the technical 
feasibility of setting up network invoice management system. And it predicts and 
evaluates the cost of this system construction and the benefits for the tax authorities 
and taxpayer. Based on the present situation of tax industry informatization, this paper 
discusses the system design object and needs of the business, constructing the 
network invoice management system which meets the requirements of state 
administration of taxation. It researches the general framework of the relationship, 
data structure, and data model and system construction of the software process. It 















management, invoice management, extension management, the inquiry statistics, and 
system management and so on. It tries to satisfy the requirements of high performance, 
high load resistance, high stability, high scalability, high safety and easy maintenance 
which are non-functional index. At the same time it summarizes and prospects the 
construction of the future tax network invoice management system. And it lays a solid 
foundation for software system optimization and sustainable development.  
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